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With the development of internet of things technology, internet of things plays a 
significant role in enhancing the level of informatization and automation in logistics, 
improving the circulation and information acquisition efficiency, etc, in logistics 
market. In logistics business of tobacco industry, the internet of things technology is 
applied extensively. The management and control capacity could be improved overall 
through the comprehensive application of information and internet of things 
technology. This article mainly researches and explains how to design the logistics 
distribution and monitoring system for Zhangzhou Tobacco, aiming at overall 
perception and monitoring, to achieve the informatization, networking and 
visualization, and improve the management and control capacity, the whole-process 
supervision and intelligent management of human, vehicle and materials of tobacco 
logistics distribution. 
The three-tier structure of internet of things is designed through application of 
key technologies of J2EE + WebGIS + WebServices. The access to the data and 
location perception of human, vehicle and materials are achieved by using RFID, 
barcode, GPS and other technologies in perception layer. In the network layer, WIFI, 
3G, GPRS and other network layer technology are applied to achieve information 
transfer. The business operations and supervision management could be achieved 
through software development in application layer. The business layer subsystem is 
developed on basis of handheld PDA to collect and return the data in time, realize the 
distribution service function of vehicle inspection, shipment scanning, electronic 
receipt, service evaluation, etc. The monitoring layer subsystem strengthen the 
whole-process visualization management of tobacco logistics delivery through 
integration, adopting the Dorado and FLEX technology to realize the all-round 
monitoring and display of the delivery schedule and progress, vehicle, service 
evaluation and other aspects.  
The management and control capacity of tobacco logistics distribution center 
have been improved greatly through the application of the system.The function of 
whole-process visualization of the system provides support for the strategy 















Meanwhile, the waster of paper in receipt printing and distribution cost have been 
saved by application of the hand-hold PDA equipment. 
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一书中。1998 年，麻省理工学院创造性地提出了当时被称作 EPC（Electronic 
Product Code，电子产品码）系统的“物联网”的构想。1999 年，美国 Auto-ID 












在《Internet of Things in2020》报告中分析预测，未来物联网的发展将经历







组，出台支持产业发展的一系列政策，加快物联网产业化进程； 2009年 11月 3
日，温家宝总理提出 “感知中国”的概念，要求要着力突破传感网、物联网关
键技术，及早部署后 IP时代相关技术研发，使信息网络产业成为推动产业升级、
迈向信息社会的发动机； 2010年 6月 8日，物联网标准联合工作组在北京成立,
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